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Развитие экономики любого государства сегодня невозможно без высокоэффективной системы 
денежного обращения и использования современных платежных механизмов. В современной эко-
номике ежедневно заключается множество сделок по приобретению товаров и услуг. Возникаю-
щие при этом денежные обязательства выполняются либо с помощью денег, находящихся в обра-
щении, либо путем перевода безналичных денежных средств, что требует создания системы пере-
дачи платежных сообщений, гарантирующей последующее перечисление денежных средств. 
Развитие платёжной системы и укрепление платежной дисциплины является одним из направ-
лений работы по повышению коэффициента монетизации экономики. Американские экономисты 
Дж. Эндрю Спиндлер и Брюс Д. Саммерс писали: “Существует прямая связь между платёжной 
системой и проведением денежно–кредитной политики, так как операции платёжной системы ока-
зывают влияние на то, каким образом общество распоряжается денежной массой. В этом смысле 
средства в расчетах, неизбежно возникающие в результате несовершенства процесса обработки 
платежей, могут сказаться на денежно–кредитной политике, как сказываются на ней сбои в ходе 
клиринга и расчетов” [1]. Именно поэтому совершенствование платёжной системы государства 
является одной из первоочередных задач деятельности центральных банков. 
В условиях разразившегося глобального финансово–экономического кризиса, который не смог 
обойти стороной и Беларусь, имеющую обширные мирохозяйственные связи и достаточно откры-
тую экономику, особую значимость приобретает надежное функционирование платёжной системы 
страны, позволяющее поддерживать на должном уровне расчетно–платежные отношения между 
субъектами хозяйствования. 
Анализ основных показателей работы BISS – основного компонента АС МБР показал, что в 
2015 году наблюдалось значительное снижение количества платежей проведенных в системе. В 
2013 году количество платежей составляло 70327,4 тыс. ед., в 2014 – 71805,9 тыс. ед., а в 2015 – 
68579,9 тыс. ед. Так  в 2015 году по сравнению с 2014 годом количество платежей сократилось на 
3226 тыс. ед. (на 4,4%), а в 2015 году по сравнению с 2012 годом  количество платежей уменьши-
лось на 1748,4 тыс. ед. или на 2,5%.  
Что касается суммы проведенных платежей в системе BISS, то в 2015 году мы можем наблю-
дать ее увеличение. В 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма платежей увеличилась на 
21,3%, что в денежном выражении составило 766342,3 млрд. рублей. А по сравнению с 2013 годом 
сумма платежей увеличилась на 525120,7 или на 13,7% [2, с.216]. 
Также за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличился и среднедневной оборот на 4,7 тыс. 
единиц, а  сумма по нему уменьшилась  на  1013,7  млрд. рублей. Таким образом,  среднедневной 
оборот платежных инструкций, проведенных в 2014 году,  по сравнению с 2013 годом возрос на 
1,7 % , а сумма среднедневного оборота уменьшилась на 6,6%.  
В 2015 году по сравнению с 2014 годом среднедневной оборот уменьшился с 283,8 тыс. ед. до 







Средний размер платежной инструкции тоже увеличился в 2015 году на 26,8% или в денежном 
выражении, на 13,5 млн. рублей [2, с.216]. 
На 1 января 2015 года количество прямых участников в системе BISS составило 34, косвенных 
– 41, а особых не было. На тоже число 2016 года изменилось только количество косвенных участ-
ников– 4. На тоже число 2015 года  число прямых участников сократилось на 4, косвенных – оста-
лось прежним, а число особых участников увеличилось на 4. Таким образом количество прямых 
участников сократилось на 11,7% [2, с.217]. 
Коэффициент доступности за январь–февраль 2016 года не изменился по сравнению с таким же 
периодом 2015 года и составил 100%. Что свидетельствует о полной готовности АС МБР осу-
ществлять межбанковские расчеты. 
В результате исследования АС МБР как основного компонента платежной системы Республики 
Беларусь, нужно отметить, что созданная в государстве платежная система обеспечивает потреб-
ности реального сектора экономики, потребности банков, небанковских кредитно–финансовых 
организаций и их клиентов в своевременном и качественном проведении расчетов, а также спо-
собствует эффективной ежегодной реализации основных направлений денежно–кредитной поли-
тики Республики Беларусь и исполнению государственного бюджета. Созданная платёжная си-
стема в основном соответствует современным международным стандартам, что было отмечено в 
оценках Международного валютного фонда как значительный прогресс, достигнутый в области 
совершенствования платёжной системы. 
В течение последних лет повышенное внимание уделяется системным рискам платёжных си-
стем и их профилактике. Крупномасштабные сбои в платёжных системах могут парализовать дея-
тельность значительной части субъектов хозяйствования и банков и привести к существенным за-
тратам пользователей платёжных систем. Экономический кризис, как показали события последних 
лет, может распространиться через межбанковские платёжные системы или даже межгосудар-
ственные платёжные системы, если они не имеют эффективных мер защиты. Поэтому националь-
ная платёжная система должна развиваться с учетом постоянно изменяющихся потребностей эко-
номики в рамках реформирования и совершенствования всех составляющих экономического раз-
вития государства. Кроме того, нельзя исключать фактор влияния в той или иной степени мировой 
финансовой системы на финансовую систему одной отдельно взятой страны. С учетом данного 
фактора целью развития национальной платёжной системы является достижение соответствия ею 
унифицированным международным стандартам. 
Согласно Концепции развития платежной системы Республики Беларусь  развитие  пла-
тежной  системы  и в дальнейшем нацелено  на  обеспечение  ее эффективного,  надежного  и  без-
опасного  функционирования  путем реализации следующих направлений:  
 урегулирование всех аспектов функционирования АС МБР и порядка взаимодействия 
между ее функциональными системами, дальнейшее расширение электронного документооборота 
и типов электронных платежных документов в платежной системе, а также оптимизация механиз-
ма взаимодействия со смежными системами;  
 внедрение методологии международного стандарта ISO 20022; 
 обеспечение полного соответствия системы BISS Принципам ИФР; 
 постепенное повышение нормативного уровня коэффициента доступности АС МБР для 
банков за счет реализации мер по управлению операционным риском в системе BISS; 
 совершенствование ценовой политики в области расчета и взимания платы за расчетные 
услуги Национального банка, в том числе за счет изучения потребности банков и обслуживаемых 
клиентов в установлении круглосуточного регламента работы АС МБР; 
 сокращение расчетов наличными денежными средствами и развитие цифровых банковских 
технологий; 
 развитие ЕРИП; 
 расширение объектов надзора за платежной системой; 
 развитие международного сотрудничества и расширение интеграционных процессов [3]. 
В целях реализации Национальным банком роли регулятора платежной системы, совершен-
ствования механизмов управления и надзора за платежной системой планируется работа, направ-
ленная на расширение правовых рамок и полномочий  Национального банка в части установления 






В заключении можно сказать о том, что Национальным банком Республики Беларусь уже осу-
ществлен ряд мер по совершенствованию платёжной системы, что позволило значительно улуч-
шить основные показатели ее работы, расширить спектр услуг, предоставляемых банкам–
участникам. 
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Одной из основных функций банков является осуществление расчётов и организация платёж-
ного оборота в масштабах всего народного хозяйства. Основу безналичного денежного оборота 
составляют безналичные расчёты, представляющие собой неотъемлемый элемент жизни совре-
менного общества. Их сущность состоит в том, что они осуществляются при помощи банковских 
операций, используемых для замещения наличных денег. 
Развитие безналичных расчётов не только отражает, но и во многом определяет уровень ры-
ночных преобразований, стабильность национальной экономики, динамику хозяйственных про-
цессов в нашей стране. 
Государство постоянно расширяет сферу применения безналичных расчётов. На их долю при-
ходится большая часть всего денежного оборота. Безналичным путём производятся расчёты меж-
ду предприятиями и организациями, между организациями и их вышестоящими органами, с фи-
нансово–кредитной системой. В настоящее время сокращается сфера применения наличных денег 
для расчётов с населением [1, с.53]. 
На сегодняшний день расширение сферы использования безналичных расчётов является одной 
из ключевых государственных задач Республики Беларусь. Самым динамично развивающимся 
инструментом для осуществления безналичных расчётов на данном этапе является банковская 
платёжная карточка. В соответствии со ст. 273 Банковского кодекса Республики Беларусь, банков-
ская платежная карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, 
счетам по учету банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица 
для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной форме, а 
также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь [2, ст. 273]. 
Необходимость развития расчетов с использованием банковских карточек, являющихся основ-
ным инструментом безналичных расчетов населения, обусловлена тем, что они обеспечивают эко-
номию издержек обращения, дают государству возможность контролировать и регулировать де 
нежные потоки, а банкам – возможность использовать денежные средства, хранящиеся на счетах, 
в качестве ресурсов для кредитования экономики. 
На сегодняшний день 23 банка Республики Беларусь эмитируют банковские платежные кар-
точки внутренних и международных платежных систем. В обращение выпускаются карточки 
внутренней платёжной системы БЕЛКАРТ, международных платёжных систем VISA и 
MasterCard, кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ/Maestro. Наличие внутренней платёжной систе-
мы является отличительной особенностью карточного рынка Республики Беларусь. Эквайринг по 
операциям с карточками указанных платежных систем осуществляют 8 банков. Дополнительно 
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